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• SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 





WALTER EISENBERG, Director 
and solo performers: 
ROBERT LEMONS, trumpet 
JIN-KYUNG KOO, Violin 
MARY CROWDER, Violin 
JOSEPH AND ANTHONY PARA TORE, Piano 
APRIL 30, 1970 CONCERT HALL 
- THURSDAY, 8:30 P. M. 855 COMMONWEALTH AVENUE 
--
PROGRAM 
Concerto for Trumpet and Orchestra 
Soloist, Bob Lemons 
Concerto for Violin and Orchestra in E Minor 
Allegro molto appassionwto 
Andante 
Allegretto non troppo--Allegro molto vivace 
Soloi.st, Jin-Kyung Koo 
Intermission 
Concerto No. 2 in D Minor 
Allegro moderato 
Romance-Andante non troppo 
Allegro moderato (a la Zingara ) 
Soloist, Mary Crowder 
Concerto for Two Pianos and Orchestra 
Allegro ma non troppo 
Larghetito 
Allegro molto 
Soloists, Joseph and Anthony Para,tore 
Arutunian 
Mendelssohn 
Wieniawski 
Poulenc 
